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The College of 
WILLIAM and MARY 
in Virginia 
EXERCISES 
On the Occasion of 
THE CONFERRING OF DEGREES 
SUNDAY, JUNE THE EIGHTH 
ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND SIXTY-NINE 
FOUR O'CLOCK 
COLLEGE YARD AT FRONT OF THE 
SIR CHRISTOPHER WREN BUILDING 
WILLIAMSBURG 
ORDER OF EXERCISES 
The President of the College Presiding 
Organ Prelude 	 Steven Shrader '71 
Processional: 
William and Mary Hymn 	 The William and Mary Choir 
Jeanne Rose '32; G. M. Small 
The National Anthem 
Invocation 	 The Reverend Cotesworth P. Lewis, D.D. 
Rector of Bruton Parish Church 
Announcements of Prizes and Awards 
Lord Botetourt Medal, Carr Cup 
Sullivan Awards 
	 W. Melville Jones, Ph.D. 
(Recipients will be presented by 	 Vice  President of the College 
John Keiter, President of the 
Class of 1960 
Musical Selection: Regina Coeli from "Cavalleria Rusticana" 
by Mascagni 	 The William and Mary Choir 
Jane Smith, Soprano 	 Carl A. Fehr, Ed.D., Director 
Steven Shrader, Accompanist 
CONFERRING OF DEGREES 
Closing Remarks 	 Davis Y. Paschall, Ed.D. 
President of the College 
Transference of the Senior Class President's 
Chain of Office and the Mace 
Alma Mater 
RECIPIENTS OF DEGREES 
(The audience is requested to refrain from applauding 
until each group has received diplomas.) 
BACHELORS OF SCIENCE 
Janet Elizabeth Ackroyd 
	
 Springfield 
Ray M. Barger 	
 Buena Vista 
Sandra Kay Barker 	
 Appalachia 
James Edwin Barton 
	
        Landover Hills, Md. 
Patricia Woody Belshe 	
 Atlanta, Ga. 
Herbert Seth Berman * 	
 Lynchburg 
Roger Neil Blomquist 	
 Falls Church 
Pamela Gay Bowen 	  Charlottesville 
Arthur Lee Bowling, Jr.    Lynchburg 
Phi Beta Kappa 
Highest Honors in Physics 
John Randall Bowman 
	
 Lebanon, Ohio 
James Leroy Bradshaw 
	
 Blackstone 
Bettijoyce Breen     
	
Laurel, Md. 
Richard Alan Brost 
		
Williamsburg 
Phi Beta Kappa 
Robert Wilmot Brown, Jr. 	 Lynchburg 
Frederick Collins Burke 
		
Vienna 
Claudia Ann Byrd 	  Richmond 
Roger Howell Cahoon 
	
 Chesapeake 
J. Barry Cammarata 
		
Baltimore, Md. 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Physics 




Douglas N. Chard 
		
Boston, Mass. 
Patricia Ann Chausse   
	
Roanoke 
James Richard Christianson 
	
Baltimore, Md. 
Charlotte McGaIliard Cone   
	
Yorktown 
Judith Ann Cooke 
		
 Hopewell 
Marian Louise Cooper  	 Springfield 
John Paul Cousins 	  Forest 
Susan Ellen Jean Covington 
	
North Springfield 
Michael Leonard Crane  
	
Falls Church 
Nancy Bradford Crowther 
West Hyattsville, Md. 
David Reams Daugherty 
	
Rochester, Minn. 




Enders Dickinson IV   
	
Richmond 
Jan Suzette Dickinson 
	
Fairfax 
Lawrence Thomas Driscoll 
	
Rochester, N. Y. 
George Chandler Fairbanks IV 
Virginia Beach 
Carroll Mark Forrest     
	
Poquoson 
Mary Sue Wine France 
	
Springfield 
Torrey Curtis Froscher     
	
Arlington 
Steve Pettie Gaskins III 	  Arlington 
William Bruce Gillespie 
	
 Roanoke 
Virginia Sue Graef     
	
Poquoson 
Robert Allison Graham  	 Ashland 
Richard David Gurney 	  Arlington 
Phi Beta Kappa 
Linda Lee Haase 	  Richmond 
Victor Joseph Haines 	  Winchester 
Jesse M. Herndon III      Sorel, Quebec, Canada 
Dean Edward Hewes 	  Fredericksburg 
Richard John Hoffman  	 Annandale 
High Honors in Biology 
Barry W. Holliday 	  Suffolk 
Joseph Anthony Hopkins 	  Chester 
Henry Bobbitt Hoyle 
	  Newport News 
Steven Leon Jackson  
	
Staunton 




Linda Kalen 	  Arlington 
Thelda M. Kestenbaum 
	
Culpeper 
Phyllis Ann Kline 
		
Blacksburg 
Carolyn Jean Koehler 
	  Arlington 
Don Walker Korte, Jr. 
	  Virginia Beach 
Frederick William Korty 
	  Riverdale, Md. 
John M. Lehigh 
		
 Hanover, Pa. 
Joan Garner Leidy 	  Heidelberg, Germany 






Phi Beta Kappa 
Alan Wayne Madison 
	
Palmyra 
Susanne Ruth Maeder   
	
Richmond 
Theophile Joseph Majka 
	
 Newport News 
Claire Louise Mason   
	
Bowling Green 
James Terrell May III 
	
Virginia Beach 
Mettah Lee McClurkin  
	
Hampton 
Nora Lynn McLeod * 
	 Winston-Salem, N. C. 
Clelia McGowan Mengebier 
	
 Harrisonburg 
Carol Lynn Miller • 	
 Vienna 
Richard William Miller 
	
 Moline, Ill. 
Phi Beta Kappa 
Jacqueline Sue Mitchell 
	
 Alexandria 
Mary Louise Morden * 	
 Bad Axe, Mich. 
Thomas E. Morgan    
 Annandale 
William Dwight Morris 	
 Arlington 
George Lawrence Nance, Jr. Fredericksburg 
Judith A. Necsary 	  Tazewell 
Jenny Elizabeth Nininger 	
 Roanoke 
Ph: Beta Kappa 
Marilyn Jean Owen 
	
 Norfolk 
David Michael Parker 
	
 Bedford 
Nancy Lupton Pitzer 
	  Lynchburg 
Joseph Lawrence Pollard 	 Bethesda, Md. 
Betsy Ann Porter * 	  Newsoms 
Phi Beta Kappa 
Georgia Ann Prescott 
	
Williamsburg 
Ruth Ann Reynolds 
	
 Portsmouth 
Helen W. Rhea 
	  Baltimore, Md. 
David Malcolm Rohr 
		
Portsmouth 
Kenneth Neil Rumberg 
		
 Stuarts Draft 
Anna Alice Sampselle 	  Newport News 
Mary Christine Schmitz 	  Richmond 
Carolyn E. Scott 	  Richmond 
John Malcolm Shick, Jr. 	  Falls Church 
Fred Crawford Simpkins 	  Fisherville 
Kenneth Elwood Smith, Jr. * 	 	 Richmond 
Hugh Barry Sutherland 	  Arlington 
Jane Marie Spence 	  Arlington 
Donald Franklin Spengeman 
Atlantic Highlands, N.J. 
Sallie Elizabeth Stemple 	  Falls Church 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Psychology 
James Luther Tatum 	  Suffolk 
Norman B. Theberge, Jr. 	  Virginia Beach 
William Alien Thornberg, Jr. 
	
 Akron, Ohio 
Joseph Charles Tichy III 	 Silver Spring, Md. 
Linda Gale 'Townsend 	  Arlington 
Philip Arthur Travis 	  Cape Charles 
John Anderson Trice III* 	  	  Goochland 
William Charles Turville, Jr. 
Jacksonville, Fla. 
Quentin Lee Van Meter 
	
Washington, D.C. 
Patricia Anne Verhine 
	
 Newport News 
Elinor Patricia Ware 	  Williamsburg 
Phi Beta Kappa 
Edward Joseph Weisberg     
	
Norfolk 
Allan Eugene White 	  Newport News 
Brian Ervin White 	 Newport News 
Lawrence D. Whiting III 	  Richmond 
Mary James Woods 	 Wise 
Linda Shickel Wright 	  Harrisonburg 
Marion Kathleen Young 
	
Newport News 
BACHELORS OF ARTS 
Barbara Kent Acree 	  Sharps 
Sandra Jo Adams 	 McLean 
Sue Brown Adams 	  Newport News 
Alan Fredric Albert 	  Baltimore, Md. 
Althea Pentecost Alexander * 	  Catlett 
Judith Ann Algatt 
	
 Bloomsburg, Pa. 
Phi Beta Kappa 
Carlos Alvarez 	  Summit, N. J. 
Cheryl Dee Anderson 	 Moline, Ill. 
Betty Lynn Andrew 	  Altavista 
Mary Bee Antholz 	  Minneapolis, Minn. 
Karen Sue Arnold 	  Annandale 
Eric Thomas Assur 
	
 Falls Church 
Sarajane Auman 	  Atlanta, Ga. 
Albert Wayne Aycock 	  Hampton 
Barbara Ellen Babb 
	
 Alexandria 
Thomas Lee Bagby 	  Richmond 
James Bernard Bailey * 	  Williamsburg 
Billie Anne Baker 	  Richmond 
Elizabeth Collins Bakun 	  Norfolk 
Pamela V. Baldwin 	  Gloucester 
Phi Beta Kappa 
Judy Ellen Banks 	  Florence, S.C. 
Phi Beta Kappa 
Highest Honors ix Modern Languages 
Sally Ruth Barner 	  Richmond 
Mary McLaughlin Barnes 	  Richmond 
William George Barnett 	  Bon Air 
Mary Kay Barrett 	  Williamsburg 
Sandra Lee Barrick   
	
Danville 
Susann Fraser Batter 
	
 McLean 
Nancy Louise  Bleachley 	  Chester 
Ralph Michael Beatty 	  Barrington, N. J. 
Dennis L. Beck 	  Fresno, Calif. 
Marion Drane Beers 	  Arlington 
Randolph Marshall Bell * 
Phi Beta Kappa 	 New Kensington, Pa. 
Robert Warrick Bendall 	  Richmond 
John Conrad Benegar 	  Virginia Beach 
Rodney Stowell Benner*   Biddeford Pool, Me. 
Janet Clara Berglund 	  Sacramento, Calif. 
Willard Bergman, Jr. 	  Mendham, N. J. 
Jacqueline Suzanne Berkey 
	
Newport News 
Timothy Boynton Bevins 	
 Alexandria 
Emit Charles Beyer 	  Williamsburg 
Susan Angela Scott Beyer * 	  Williamsburg 
Toni Elizabeth Biordi    
	
Fulton. Md. 
Richard B. Blackwell, Jr. 	
 Newport News 
Kathleen Jane Blake 	
 Falls Church 
Mutlu Konuk Biasing 	  Williamsburg 
Phi Beta Kappa 
Honors in English  
Robert Dexter Bly  	 Newport, Vt. 
Robert Thomas Boal III 
	
Cedar Grove, N.J. 
Jim Michael Boehrer  
	
McLean 
Edward Hooker Boisseau    
	
Richmond 
Lorelei Adeline Bonck   
	
Williamsburg 
John Eastburn Boswell  
Phi Beta Kappa Fort       Amador, Canal Zone 
High Honors in History 
Susan Blount Bowman 	  Williamsburg 
Glinda Ann Bowry 	  Williamsburg 
Anne Bradstreet 	 	 Williamsburg 
Betty Newell Bragg * 
	
Hampton 
Mary Alice Braswell 	  Newport News 
Brian Matthew Brennan 	 Richmond 
Virginia Jane Bretnall 	 Garden City, N. Y. 
Blaine Byron Brim 
	
Alexandria 
Marianne Brittingham 	  Norfolk 
David Heber Brooks 	 Falls Church 
Alan Kent Brown 	 Natrona Heights, Pa. 
Celia Anne Brown * 	 Richmond 
Dennis Turnes Brown 	 Amherst 
Robert Braxton Brown 	 Williamsburg 
Wynyard Adair Brown 	  Warrenton 
Diana Hull Bucci 	  Williamsburg 
Linda Louise Buckley 	  Cheverly, Md. 
High Honors in Fine Arts. 
Deborah Thompson Bucknnam   Melrose, Mass. 
Lydia Dawn Bulynko * 	  Alexandria 
Craig Robert Burgraff 	  Allentown, Pa. 
Jayne L. Bush 	  Denville, N. J. 




Nora Dalby Butler 	  Suffolk 
Linda L. Cafeo 	  Alexandria 
Catherine Jane Calvert 	  Ithaca, N. Y. 
Honors in English 
Sandra Kay Camden 
			
Elon 




Phi Beta Kappa 
Susan Pannill Campbell 	  Richmond 
Christine Lee Capps 	  Newport New 
Alice Carolyn Carlton 	  Alexandria 
Margaret Elizabeth Carter 	 Virginia Beach 
Connie Harker Casey 	  Annandale 
Everett Frank Casey 	  Shrewsbury, Mass . 
Bradley Robert Cashman * 	  Hanover, Pa. 
Ann Layman Chancellor 	 Frankfort, Ky. 
Phi Bela Kappa 
Ruth Donnan Chancellor 	  Alexandria 




Michael B. Chesson 	  Newport News 
High Honors in History 
Charles Wayne Chocklett 	 Lynchburg 
Linda Dian Clark   
			
Sandston 
William Gordon Clarke 	  Richmond 
Mildred Ann Clawson 	  West Point 
Helen Marie Clayton 
	
Lanexa 
Robbie Jane Coates * 	  Glass 
James Gurley Cobb 	  Norge 
Stephen Grey Cochran 	  Virginia Beach 
Judith Lake Coleman 	
 Richmond 
Kenny Kayle Collins 	
 Mason Hall, Tenn. 
High Honors in English 
Jane Briggs Colonna * 	
 Hampton 




Honors in Economics 
Ellen Hope Cooper 	
 Pearisburg 
Phyllis Stitser Corbitt 
	
 Newport News 
Margaret Elsie Corvino 
	
Long Branch, N. J. 
Steven G. Cracraft 	
 Indianapolis, Ind. 
Charles Stephen Craft 	
 Clifton Forge 
Susan Comstock Crampton 
	  Williamsburg 
William Stewart Crewe 
	
 Bethesda, Md. 
Barbara Jean Crissey 
	
 Huntington, W. Va. 
Caroline Frances Currie 	  McLean 
Diana Louise Curwen 	  Fieldale 
Dewey Scott Curzi 	  Phillipsburg, N. J. 
Lynda Anne Cyrus 	  Lynchburg 
Robert Kevin Davenport 
	
 Annandale 
Julianne Davis 	  Philadelphia, Pa. 
Leslie Ann Davis 	  Richmond 
Robert Warwick Day 	
 Reading, Pa. 
Joel Augustus DeBoe * 	 Hampton 
John MacKenzie Deekens 
	
 Amelia 
Gale Dehn 	  Arlington 
Dennis Denenberg 	  Manheim, Pa. 
Phi Beta Kappa 
High Horrors in Government 
Patricia Dianne Denny 	  Danville 
Charles Edward Dent, Jr. 	  Pulaski 
Lew Drummy Derrickson 	  Virginia Beach 
Hartley Fiske Dewey 	  Newport News 
Kathleen Thelma Diehl 	  McLean 
Elliott D. Dinner 	  Scranton, Pa. 
Michael F. DiPaola 
	
South Hackensack, N. J. 
Harry Hugh Dodson, Jr. 	  Lynchburg 
James Evans Douthat 	  Petersburg 
Rena Faye Dowdy 	  Chesapeake 
Virginia Lynne Downey 	 Williamsburg 
Jack Raymond Downing 	  Newark, Ohio 
Norman T. Dress 	  Wadsworth, Ohio 
Jacqueline Clark Dressel 
	
 Williamsburg 
John Patrick Driscoll 	  Richmond 
Lynn Ruth Dryer 	  Waynesboro 
Dorothy Ann Duncan 	 Front Royal 
William Lee Dunn 	 Newport News 
Demaris W. Eaton 	  Margate, N. J. 
Michael Charles Eberhardt 	  Danville, Ill. 
William Richard Edleston 
	
Washington, N. J. 
Laura A. Edwards 	  Richmond 
David Harry Ellenson 	  Newport News 
Edwin Powers Elliott, Jr. 	  Manassas 
James Tracy Emerick 	  Boston, Mass. 
Roy A. Emert, Jr 	 	 Buckingham 
Edmond A. Emplaincourt * 
Charleroi, Belgium 
Jacqueline Anne Engle 	
	
 Roanoke 
Michael Shelton Engs 	  Williamsburg 
Jan Lois Ernstmeyer 
	  Seattle, Wash. 
Susan M. Estes * 	
 Falls Church 
Wendy Elizabeth Fairbank 
Dhahran, Saudi Arabia 
Alice Diane Farris    
	
Colonial Heights 
Suzanne Dillon Fauber 	
 Richmond 
Russell J. Fee III 	
 McLean 
Thomas Michael Feeley 	  Cranston, R. I. 
George Ira Fenigsohn 
	  Newport News 
John Elvin Ferguson 
	
 Rocky Mount 
Honors in Sociology 
William Kirkland Finley 	 	 Franklin 
Robert Michael Fitzgerald 
	
 Vienna 
Nancy Hottel Fleischman 	
 Mt. Crawford 
H. Michael Florence 	
 Westwood, N. J. 
Joan Lesley Flynn 
	
 West Springfield 
Phi Beta Kappa 
High Horrors in Government 
Martha Jeanne Forret 
	
 Richmond 
Phi Beta Kappa 
Judy Carolyn Foster 
	
 Newport News 
Carl Nicholas Frankovitch 
	
Weirton, W. Va. 
Winifred G. Fratkin 	  Williamsburg 
Elizabeth Parkhill Frazer * 
	
Newport News 
Patricia Ann Frazier 	  Altavista 
John Walter Frece 	  Heathsville 
Linda Lee Freeman 
	  Richmond 
Kathleen Gould Friedman 
	
Springfield, Ill. 
Joseph Michael Fron 	  Johnson City, N. Y. 
Margaret Gaines Fulkerson 	  Sandston 
Richard Brooks Fullerton 	 	 Vienna 
Murray Basil Furr, Jr. 	  Petersburg 
Lura Goddin Galloway 	  Greenville, S. C. 
DeNette Belle Garber 
	
 Waynesboro 
Donald Gay III 	
 Williamsburg 
Katy Virginia Gikas 	  Manchester, N. H. 
Thomas Pleasant Girard 	  West Chester, Pa. 
Judith Ann Glass 	  Norfolk 
Andrew Paul Glassman 
	
Hamden, Conn. 
Jean Paxton Glenn 	  Waynesboro 
Joseph Henry Godwin III * 	     Norfolk 
George Walden Goode 	
 Winchester 
Linda Jean Grasso 	  Newport News 
James Crawford Green 	 Penns Grove  N. J. 
Douglas Paul Griffith 	  Baltimore, Md. 
Roberta Lynn Grove 	  Glen Rock, Pa. 
Samuel M. Guzman 	  Williamsburg 
Wendy Stuart Hall 	  Mathews 
Joanne Hallissy 	  Hampton 
Brian Shepard Hallman 	  Arlington 
Keith Hartmond Hamack    
	
Seattle, Wash. 
Carol Elizabeth Hamersen 
	
Kansas City, Mo. 
Honors in English 
Ann Hamilton     
	
Dayton 
Robert Coleman Hampton * 	  Hampton 
Michael Stuart Harding 
	
 Leonardo, N. J. 
Nancy Ferrell Harkrader 
	  Bristol, Tenn. 
Phi Beta Kappa 
Honors in Psychology 
Brenda Gail Harmon 
	
 Richmond 
Gayle Clifton Harper 
	  Richmond 
Donald Bryan Harrell 	  Emporia 
Collier C. Harris, Jr. * 	  Williamsburg 
Sandra Ella Harris 	
 Gladstone 
Michael Scott Hart 	 Mountain View, Calif. 
Gertrude Clash Harwood 	  Richmond 
Paul Gary Hastings * 
	
 Seaford, Del. 
Nancy Carol Hauck 	  Springfield 
Margaret Isley Hawkins 
	
 Newport News 
Brenda Carol Hazlett 
	
 Colonial Heights 
Mollie Isaacs Hechtkopf 	  Norfolk 
Dorothy Diane Helfrich 	
 Seaford, Del. 
Edmund McKeill Henderson, Jr. 
 
Honors in English 	 Nassawadox 
Robert Alan Henderson 
	 Hampton 
William Tillman Hendrick*, Jr. 
	
Hampton 
Phi Beta Kappa 
Robert Leroy Henninger 
	
 McLean 
Barbara Martin Henry 	
 Hampton 
Frances Lee Herring 	
 Newport News 
Allen Rogers Hess 	
 Springfield 
James H. Hiatt 
	
 Arlington 
Paul Henry Hildebrand, Jr. 
	  Annandale 
Marilyn Lois Hilt 
	
 Pulaski 
David Lewis Hillman 
	
 Roanoke 
Phi Beta Kappa 
Laura Ann Hiner 
	
 Richmond 
Helen Suzanne Hinson 
	
 Alexandria 
Carol Meyer Hinton 
	
 Williamsburg 
Anne Morton Hitt 	
 Richmond 
Thomas A. Holm 	
 Annandale 
Honors in Psychology 
Robert Allen Holmes 
	  Aliquippa, Pa. 




Ray Willard Hooker, Jr. 	
 Hampton 
Deborah Cook Hopkins 
	
Summit, N. J. 
Donna Lynn Hoskins 	
 Newport News 
Margaret Leigh Howe 	
 Mount Sidney 
Robert Lyndon Howell 
	  Alexandria 
Ronald Larry Hudson 
	
 Richmond 
Nancy Louise Hulse 	
 Richmond 
Robert Reed Hunt, Jr., 
	
 Startex, S. C . 
Barbara Jeanne Hunter 	
 Falls Church 
Michael Balfour Hutchings 
Rotherwick, Basingstoke, England 
Deborah Louise Hyatt 
	
 La Plata, Md. 
Phi Beta Kappa 
Sandra Lynn Irwin 
	
 Livingston, N. J. 
Yetta Lee Jacobs 	
 Hampton 
Phi Beta Kappa 
Sally Leonard James 
	
 Hampton 
High Honors in History 
Barbara Anne Johnson 
	
Portsmouth 




Ruth Anne Johnson 
	
 Roanoke 
Bruce Alan Jones 
	
 Pottstown, Pa. 
Laurie Hutchings Jones * 	 Newport News 
Michael Thomas Jones 	
 Newport News 
Leslie Temple Jordan 
	
Roslyn Heights, N. Y. 
Nancy Marie Jordan 	 Newport News 
J. Michael Joyce 
	
Windsor, Ontario, Canada 
Chandler Hempstead Joyner 	  Portsmouth 
Helen Louise Judy 	  Hampton 
Phi Beta Kappa 
Walter William Kaltenbach 
	
Mexico, Mo. 
Robert Richard Kaplan  
	
Los Angeles, Calif. 
Rochelle Virginia Kaufman * 	  Wakefield 
Philip J. Keator 
	
 Newport News 
John Waverly Keiter 	  York, Pa. 
Robert Francis Kelly 	  Silver Spring, Md. 
Mary Elizabeth Kidd * 	  Colonial Heights 
Dorothy Jean Kilgore 	  Wise 
Tanith Kilmarton 	  Lovingston 
Barbara Anne King 	  Virginia Beach 
David P. Kintsfather, Jr.  	 Falls Church 
Joan Marie Kirkley 	  Norfolk 
Richard Wilson Kirkpatrick Chatham, Mass. 
Kathryn Kishbauch Knaupp 
Bailey's Crossroads 
Carol Ann Knight    
	
Chesapeake 
Richard Ermes Knight 
	
 Arlington 
Judy Lane Knott 	  Martinsville 
Gale Gibson Kohlhagen 	  Annandale 
Honors in English 
Steven Werner Kohlhagen * 	 	 Williamsburg 
Phi Beta Kappa 
Marilyn Mae Kron 	  Roslyn Heights, N.Y.  
Phi Beta Kappa 
Judith Lee Krone  
	
 Arlington 
Phi Beta Kappa 
Linda Elizabeth Lacy 	 Newport News 
Brian David Lamm 	  Falls Church 
Denis Kennedy Lane, Jr. 	 Alexandria 
Gail Ann Langhorst 	  Bethlehem, Pa, 
Paul Gandy Lankford 	  Franklin 
Elizabeth Wall Larmore 	  Newport News 
Karin Lou Larson 	  Riverdale, Md. 
Alison Augusta White Lartu 	  Alexandria 
Robert William Lauter 	  Williamsburg 
Carolyn Frances Lawhorne 	  Lynchburg 
Richard Cooper Lawson 	  Perry, Ga. 
Martha Jordan Layson 	  Strasburg 
Melanie Rebecca Leonard 
	
 Morrisville, Pa. 
Wanda Elizabeth Lewis 	  Natural Bridge 
Christopher Michael Lipsey 
	
Annandale 
Albert Cooper Littlejohn, Jr. 
	
Charlotte, N. C. 
Thomas Wayne Lockard 	  Newport News 
John Vincent Loeffler 	  Colonial Beach 
Laura-neta Temple Lof 	  Englewood, Colo. 
Donna Worsham Lonce * 	  Newport News 
Bruce Barber Long 
	
Warsaw 
Nancy O'Neil Long     
	
Richmond 
William Ivey Long II 	  Rock Hill, S. C. 
High Honors in History 
Royce Glennwood Lookabill 	  Pulaski 
William Curtis Lowe 	  Atlanta, Ga. 
Honors in History 
John Charles Lowry 	  Williamsburg 
Michael David Lubeley 	  Vienna 
Jeffrey T. Lund 	
 Larchmont, N.Y. 
Kenneth Marshal Luther 	  Newport News 
David Allen Lyon IV 	
 Petersburg 
Honors in History 
Sara Lee Mackey 	
 Richmond 
William Gordon MacLean III 
	
Falls Church 
Stephen H. Maier 	  Harrison, N. J. 
Minnie Hamilton Mallinson 
	
 Hampton 
Susan Anne Mallory 	  Springfield 
Mary Lucie Mapp 	 Nassawadox 
Nancy Louise Mapp 	  Quinby 
Linda Ruth Marsh 	  Canton, Mass. 
Anne G. Marshall 	 	  Williamsburg 
Beverley Wellford Marshall   
	
Gloucester 
Arthur Raymond Martin, Jr.  
	
Rocky Mount 
Edward Allen Martin   
	
Falls Church 
Everett Dunbar Marvin III 
	
Norman, Okla. 
Jane DeFrees Massey 	  Alexandria 
Thomas Jerome Massey, Jr. 	  Richmond 
Honors in Philosophy 
Mary Elizabeth Masters 	 Phoenixville, Pa. 
John Clea Matish 	  Williamsburg 
Ellen Douglas Mauck 	  Luray 
Russell A. Maxfield 	  Newport News 
Robert Stacy McCarroll 
West Springfield, Mass. 
Martha Harrison McGuire 	  Arlington 
Linda Mae McIndoe 	  Richmond 
Bill Hull McKinnon 	  Abilene, Texas 
Timothy Charles McPherson 	  Arlington 
Walter Henry Mehring   
	
Covesyille 
Walter Bradford Metcalf III 
Fond-du-lac, Wis. 
Ann Sheldon Miller   
	
Falls Church 
Arthur Seymour Miller III 
	
Virginia Beach 
Sue Fletcher Miller 	  Norfolk 
Susan Averill Miller 	  Greenwich, Conn. 
Thomas Irvin Miller 	  Berlin, Pa. 
Joan Elizabeth Southall Mills 
Chesterfield County 
Susan Elizabeth Moffitt 
	
 Smithfield 
William Thomas Molloy *          Cochran, Ga. 
Michael Joseph Monahan 	  Williamsburg 
Susan A. Moncol * 	
 Prince George 
William Henry Montgomery III 
Milford, N. J. 
Donald Wayne Moore 
	  Virginia Beach 
John Noell Moore 	  Rocky Mount 
Honors in English 
Michael Brown Moore 
	
 Malden, Mass. 
Barbara Wayne Moriarty 
	  Arlington 
Alethia Ann Morris 	
 Richmond 
Mary Cassandra Morris 
	
 Wakefield 
William Henry Morris, Jr.* 
	 Waverly 
Terry Alan Morton 	
 Scotch Plains, N. J. 




Alice W. Mull 	
 Hampton 
Allan Dale Murray 
	  Michigan City, Ind. 
Dwight Weymeyer Murray 
	
 South Boston 
Henry Dudley Nachman, Jr. 	  Richmond 
Ronald William Neblett 	
 Lynchburg 
Ann Scott Nelms 	
 Vinton 
Mary Ellen Newman 
	
 Williamsburg 
John Richards Nicholas III 
	
Westwood, N. J. 
Christine M. Nielsen 	
 Kingston, N. Y. 
Michael Aubrey Nuckols 	
 Portsmouth 
Thomas Patrick Nugent 	
 Alexandria 
Robert Donald Oakley, Jr. 
	
Williamsburg 
James Charles Onderdonk, Jr. 
	
Newport News 
Richard Alan O'Neil 	  Washington, D. C. 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Philosophy 
Carol Jane Orwig 	  Richmond 
Margaret West Outten 	  Exmore 
Carey Judson Padgett, Jr. 	  Richmond 
William M. Parle * 	  Williamsburg 
Honors in Government 
Elizabeth Lucinda Bock Parrish * 	 Hampton 
Mary Margaret Pastore 	  Richmond 
Peter A. Perillo 	  Perth Amboy, N. J. 
Colleen Kappes Perkins 	  Richmond 
Jean Marie Perkinson 	  Richmond 
Carolyn Lee Peyronnet 	  Richmond 
Henry Harrison Philips III 	  Richmond 
Carson Renee Phillips  
	
 Delray, W. Va. 
Phi Beta Kappa 
Honors in Sociology 
Linda Lea Phillips     
	
Petersburg 
Rebecca Gayle Pierce 	  Roanoke 
Katherine Adelaide Pitts   
	
Richmond 
Melissa Dea Pollard 	  Vienna 
Robert David Pollard * 	  Norwalk, Conn. 
Frances Ewell Pollock 	  Virginia Beach 
Michael Earle Poole 	  Falls Church 
Janet Ashe Pope * 	  Newport News 
Richard Bowen Potter 	  North Springfield 
Mary Ruth Price 	  Stanley 
William Pierce Price   
		
Sussex 
Judith Ann Pulley 	  Burke 
Kay Mahan Pulliam 	  Roanoke 
John Weston Quaintance III 
	
 Arlington 
Margery Sharon Quillen 	  Gate City 
Stanley Overby Ragsdale * 	 Narrows 
Elizabeth Courtenay Ramsey 
Charlotte Court House 
Aubrey Leigh Raper 	  Norfolk 
Patricia Inez Rayne 	  Cape Charles 
Miriam Sue Reavely 	  Williamsburg 
Myer Stratton Reed, Jr. 	  La Crosse 
Sharon Rosalie Reeder 	  Williamsburg 
Ronnee Rae Repka 	  Philadelphia, Pa. 
James Louis Rhem 	  Marion, Ky. 
Margaret Rosanne Riordan 	  Atlanta, Ga. 
Bruce Johnson Ripy 	  Lau rel, Md. 
Edward Joseph Ritchie, Jr. 	  Hampton 
Mary Shannon Rives 	  Fieldale 
Samuel Edward Roakes. Jr. 	  Miami, Fla. 
James Monroe Roberson, Jr. 	  Wise 
Marjorie Meyer Roberson 	  Williamsburg 
Austin Leonard Roberts III 
Washington, D. C. 
Donald Ray Roberts 
	
Roanoke 
Pamela J. Roberts  	 Arlington 
Phi Beta Kappa 
Honors in Fine Arts 
Frances Kathryn Rogers 	 Williamsburg 
Elizabeth D. Rogowski  	 Arlington 
Phi Beta Kappa 
Boyd Edward Rossing 	  La urel, Md. 
Phi Beta Kappa 
Stephen French Rowe 	  Pembroke 
Mildred Pitts Royall 	  Williamsburg 
Henry John Sebastian Rumbold 
Tisbury, England 
James Douglas Runyon 
	
North Babylon, N.
Y. Phi Beta Kappa 
Giles Sandford Ryan 	  
	
Newport News 
Mary Carrington Salley 	  Columbia, S.C. 
Peter Robert Schleif 
	





Linda Lee Schueler 	  
	
Woodstown, N. J. 
Henry August Schutz III 	  Falls Church 
Charles John Schwartzman 	  Hampton 
Alice Lupton Seabright 
	
	 Winchester 
Jarold Joseph Sedlacek * 	 Valley Forge, Pa. 
David Lee Shackelford   
		
Lynchburg 
Stephen Ragsdale Shaw 
	
Fairfield, Conn. 
Coleman Matthew Sheehy, Jr.   
		
Richmond 
Christopher Barnes Sherman 
	
Norwood, Ohio 
Carol Fern Shewmaker   
		
Alexandria 
Christine Hall Shields 
		
Cedar Rapids, Iowa 
Thomas John Shields 	  
	
Richmond, Ind. 
Mildred Garrison Shaman 	  Salem 
Barbara Joan Sickles 	  
	
Williamsburg 
William Howard Sigafoes * 	  Williamsburg 
Richard Edward Sills 	  
	
Newport News 
Martha Susan Simonson 
	
 Williamsburg 
William Arnold Singleton 	  Burke 
Sandra Lou Skeen 	  
	
Rosedale 
Sharyn Hope Skillman 	
	
Williamsburg 




Russell Clarence Smeds 	  Williamsburg 
Andrew Thomas Smith, Jr. 	  Hampton 
Barbara Ann Smith 	  
	
Colonial Heights 
Cynthia Sue Smith 	  
	
Fincastle 
Donna Windsor Smith 	  
	
Williamsburg 
Dora Jean Smith 	  
	
Washington, D. C. 
Langhorne HoImes Smith 	 Chesapeake 
Norman G. Srnith, Jr.   
	
Mclean 
Stephen Keese Smith, Jr. 	  Altavista 
Diane Lucas Smyth 	  
	
Canton, Ohio 
Robert Wilson Soter 	  
	
Hampton 
Margaret Bennett Sothoron 
Lexington Park, Md. 
Denard Charles Corbitt Spady 	 Townsend 
Philip Lee Sparks * 	  
	
Williamsburg 
David Lee Spaulding, Jr. 	  Annandale 
Lud Lorenzo Spivey 	 	 Carrsville 
Richard Dudley Spurling 
St. Georges, Bermuda 
Mary Louise Stafford   
		
Roanoke 
Howard Hammel Staik III   
	
Hampton 
Robert Emmet Stanton * 
	
Bay Village, Ohio 
William Robert Stephenson, Ir. 
Los Angeles, Calif. 
Flora Lester Stith 	  
	
Richmond 
William Patrick Stoner 	 Woodstock 
John Michael Stuart 	 
	
Richmond 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Modern Languages 
Linda F.Iliott Sunclin 	  
	
Hampton 
Carl Leonard Surber * 	  
	
Ewing 
Rebecca Jane Sweeney 	  
	
Arlington 
Sam Jones Sykes III 	  Virginia Beach 
Honors in Modern Languages  
Marilyn Sue Tarpley 	  Richmond 
Aleta Eggers Taylor * 	  Newport News 
Christine Tavinr 
	
 Rhinelander, Wis.  
Phi Beta Kappa 
Edna Sarver Taylor * 	  Hampton 
James Russell Taylor 	  Wintersville, Ohio 
Philip Joseph Thomas 	  McLean 
Mary Kieffer Thompson 	  Alexandria 
Sandra June Thompson * 	 	 Vienna 
Louis Owen Tonelson 	  Norfolk 
John Lee Tozzi 	  Pembroke 
Elizabeth Walker Trautman 	  LaCross-i 
Elizabeth Carol Turner 	 Woodlawn 
John Michael 'I'urner • 	  Newport News 
Caroline Elizabeth Vaiden f 	 Wayne, N. J. 
Phi Beta Kappa 
Honors in History 
Barbara Sue Vail 	  Alexandria 
Martha A. Vann 	  Strasburg 
Gail Enid Varela 	  Herndon 
Rebecca Magette Vaughan 	  Courtland 
James Joseph Vergara, Jr. 	  Hopewell 
Stanley Allan Vernon 	 Independence, Mo. 
Honors in English 
Nancy Ware Verser  
	  Richmond 
Phi Beta Kappa 
Honors in English 




Douglas Charles Volz   
		
Roanoke 
Burt Allan Waite 
		
St. Thomas, Pa. 
Edward Fahey Walker 
		
Laredo, Texas 
Janis Karen Walker 
		
Springfield 
Lloyd Daniel Walker, Jr. 	  Richmond 
Katherine K. Waliine 	
 Annandale 
Jo Ann Walthall 	
 Alberta 
Stephen Russell Warcholik 
	  Falls Churth 
Frances Faulconer Ware 	 Tappahannock 
Mary Regina Waterman 
	
Dayton, Ohio 
Gretchen Theresa Waters 	  Clinton, Iowa 
Janet Watkins 	  Austin, Texaa 
Leslie R. Watson, Jr. 	  Virginia Beach 
Evelyn Diane Jones Wellman 
	
Williamsburg 
William Clarence Wells, Jr, 
	
 Richmond 
Albert Nash Wergley 
	
 Chesapeake 
Jane Mursener Wetzel * 	  Hampton 
Roderick Frank Whibley 
	
 Williamsburg 
Gail Evelyn White 	  Salisbury, Md. 
Anne Winslow Whitehurst 
	
Knoxville, Tenn. 
Irvin Mitchell Wilborn, Jr. 	  South Boston 
Richard Graham Wilkinson 
	
Newport News  
James Newton Williams 
	
 Virginia Beach 
Sue Rawls Williams 	  Richmond 
Shelia Ann Winchester * 	  Annandale 
Miriam Patricia Wineman 
	
Newport News 
Stephen John Wing 	  Littleton, N. H. 
David Lynwood Witt 	  Bedford 
Stanley Joseph Wojno, Jr. 	  Suffield, Conn. 
Donn Thomas Wonnell  	  Linwood, N. J. 
Deborah Alden Woods * 	  Arlington 
Arnita R. Woodson 	  Hampton 
Robert Frederick Works 	  St. Paul, Minn. 
Nancy Wright 	  Greensboro, N. C. 
Pamela J. Wright 	
 Dillwyn 
Mark Fredric Wurzbacher 
	
Washington, D. C. 
Linda Jeanne Wyrick 	  Rome, Ga. 
Sharon Ann Yager 	  Pasadena, Calif. 
James S. Yoffy 	  Richmond 
John Finley Young 	 Chenequa, Wis. 
Jane DuLaney Youngblood   
	
Arlington 
Lynn Cary Smith Zehmer 
	
Newport News 
Patricia Louise Zepul   
	
Washington, D.C. 
Thaddeus Frank Zychowski 
	
Brooklyn, N. V, 
MASTERS OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Melvin Tier Aukamp 	
 Williamsburg 
B.S., Southern Illinois University, 1965. 
William Ellery Bradley * 
	
Newport News 
B.M.E., University of Virginia, 1963. 
Leonard G. Breeman 	  West Point 
B.S. in Forest Management, The North 
Carolina State College of Agriculture 
and Engineering, 1960. 
Eugene Walter Dow 	  Tampa, Fla. 
B. of Gen. Educ., University of Omaha, 
1964. 
Detlev Roger Dullien 
Remscheid-Lennep, West Germany 
B.S., Dyke College, 1968. 
Bob Duane Fox • 	  Hampton 
B.B.A., University of Pittsburgh, 1955. 
Wallace C. Hutchinson * 
	
Los Angeles, Calif. 
B.S., The College of the City of New York, 
1941. M.A., The George Washington 
University, 1964. 
Robert Wade Lamson, Jr. 	  Wilmette, Ill. 
B.A., Knox College, 1965.  
John Anthony Lina 	
 Newport News 
B.S., University of Missouri, 1963. 
Danny Reed Mills 	
 Hampton 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1964. 
Paul Edward Needles 
	  Springfield, Ohio 
B.S. in B.A., Kent State University, 1953 
Donald Ivory Steppe   Hampton 
B.S. in Industrial Arts, The North Carolina 
State College of Agriculture and Engineer-
ing, 1964. 
Robert Lee Talley III   Newport News 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1965. 
Carl Thomas Thomsen • 
	 Barrington, R. I. 
B.S., Brown University, 1964. 
Harry Royal Whitt 	
 West Point 
B.A., Richmond College, University of 
Richmond, 1952, 
Edward Starsmeare Wilkinson, Sr. 
Newport News 
B. of Gen. Educ., University of Omaha, 
1963. 
John Bolling Williamson 
	
Newport News 
B.A., Virginia Military Institute, 1960. 
MASTERS OF EDUCATION 
Helen Hertzberg Agatstein 
	
Forest Hills, N.Y .
B.A., Queens College, 1966. 
Bobby Lee Albrite 	  Callao 
B.S., Virginia Polytechnic institute, 1959. 
Mae M. Andrews 	  Hopewell 
B.A., Randolph-Macon Woman's College, 
1930. 
William Albert Bennett, Jr. 	  Norfolk 
B.S. in Ed., Taylor University, 1962. 
Margaret Betterton Bever 	  Williamsburg 
B.A., University of Miami, 1949. 
James Horace Blankenship * 	  Petersburg 
B.A., Richmond College, University of 
Richmond, 1955. 
Robert Gray Brewer * 	  Norfolk 
B.F.A., Richmond Professional Institute of 
the College of William and Mary, 1953 
Elizabeth Thomas Carson * 	  Petersburg 
B.A., Winthrop College,1953. 
 
Lawrence Edward Crum 	  Newport News 
B.S., Old Dominion College, 1965. 
Betsy Hobgood Darst 	  Virginia Beach 
B.S., &ill Carolina College, 1954. 
Andrew Jackson Davis, Jr 	  Newport News 
B.A., The University of North Carolina 
(Chapel Hill), 1959. 
Calvin Taylor Davis * 	  Whaleyville 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1949 
Emma - Jo Levey Davis 	
 Newport News 
B.A. in Journalism, The University of 
North Carolina (Chapel Hill), 1953. 
Joseph Roland Davis, Jr. 
	
 Newport News 
B.A., East Carolina College, 1965. 
Claris Brooks Dix, Jr. * 	
 Harrisonburg 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1962. 
Jack Dale Eades * 	
 Callao 
B.S. in Ed., Morris Harvey College, 1960. 
Margaret Draper Eckenrode 	
 Boykins 
B.S. in Ed., Mary Washington College of 
the University of Virginia, 1943. 
Suzanne Spellman Elliott 
	
 Williamsburg 
B.S. in Elem. Edu., Longwood College, 1964. 
Charles E. England 
	  Smithfield 
B.S., East Tennessee State University, 1960. 
Ernest James Florestano 	
 Norfolk 
B.A., University of Maryland, 1953. 
Nelson Bernard Freeman, Jr. Newport News 
B.S., Lynchburg College, 1962. 
David Dodd Girard; 	
 Newport News 
B.A., College of William and Mary, 1965. 
Edward Martin Haden 	
 Newport News 
B.S.-Physical Education, Old Dominion 
College, 1964 . 
Randolph Brooks Hall * 
	  Newport News 
B.A., Richmond College, University of 
 
Richmond, 1942. 
Sandra Gemmell Hall * 
	  Charles City 
	
B.A., Houghton College, 1957 
	  
Robert Butler Harrison 	  Newport News 
BA., University of Pennsylvania, 1940. 
Richard Benjamin Haynes 	  Lancaster 
BA., College of William and Mary, 1966. 
Ronald Duane Hintz 	  Newport News 
B.S., East Carolina College, 1957. 
Florence Fairfax Hood 	  Portsmouth 
B.S., Winthrop College, 1948 . 
Martha Melinda Hudgins •* 	 Charlotte, N. C.  
B.A., Coker College, 1966. 
Dorothy S. Humphreys 
	  Norfolk 
B.S., Old Dominion College, 1963. 
Gwen Dickerson Infantino 	 Virginia Beach 
B.A., Salem College, 1960. 
Charlotte H. Jemmott 	  Hampton 
B.S., College of William and Mary, 1938. 
William Kenneth Jenkins 
	 Virginia Beach 
B. of Business Administration, College of 
William and Mary-V.P.I. Norfolk 
Division, 1959 . 
Lois Ann Jones * 
	  Norfolk 
B.S., State Normal School at Oshkosh, 1942. 
Harry Duff Joynes 	  Norfolk 
B.A., College of William and Mary, 1959. 
James Clifford Kimberlin 
	
 Jarratt 
B.S., East Tennessee State College, 1962 . 
Michael Genaux Lambiotte * 
	
Newport News  
B.A., Richmond College, University of 
Richmond, 1963. 
Virginia Vaughan Mallory * 	  Richmond 
B.A., Meredith College, 1939. 
Bessie Ellen Mann 	  Williamsburg 
B.S., Longwood College, 1967, 
Jacqueline Scott McCabe 	  Hopewell 
B.S., Radford College, 1946. 
Carroll Wayne Monger * 	 Virginia Beach 
BA., Elon College, 1965 . 
Edwin Farnsworth Neff 
	
 Colonial Heights  
B.S. in Education, State Teachers College, 
Indiana, Pa., 1960. 
James Eley Newsome 	  Poquoson 
B.S., Atlantic Christian College, 1960. 
Mary Temple Nieter * 	  River Forest, Ill. 
B.S., Northern Illinois University, 1966. 
Judythe Morris Niles 	  Alexandria 
B.S., College of William and Mary, 1967 
Thomas R. Niles II 	  Hampton 
B.A., College of William and Mary, 1967. 
Adelaide Butler O'Neal 	  Williamsburg 
B.A., Sweet Briar College, 1946. 
Constance Rush Pegues 	  Virginia Beach 
B.A., Coker College, 1940. 
Jane Carney Pillow 	  Newport News 
B.A., College of William and Mary, 1954. 
Jane Wilson Price 	  Hampton 
B.A., High Point College, 1953. 
Helen A. Pritchard 	  Hopewell 
B.S., Richmond Professional Institute, 1967. 
Cheryl Johnson Ratts 	
 Oberlin, Ohio 
B.A., College of William and Mary, 1966. 
Lois Rice Richmond 	
 Lanexa 
BA. in Education, Fairmont State 
Teachers College, 1937. 
Nancy Dunn Ricketts * 	
 Virginia Beach 
Duke University, 1964. 
Josephine Grover Righter 
	
 Hampton 
B.S. in Elem. Educ., Old Dominion College, 
1966. 
Everett Alvin Sadler, Jr. 
	
 Virginia Beach 
B.S.B.A., East Carolina College, 1966. 
Anna Crittenden Sanders 
	
 Warsaw 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1946. 
Arthur D. Smith 	
 Smithfield 
B.S., Frederick College, 1966. 
Helen Barrow Snyder 	  Newport News 
B.S. in Home Eco. Edu., Longwood College, 
1953- 
Marilyn Sheffield Spain 	 Virginia Beach 
B.A., Hollins College, 1963 
LeRoy Lawrence Sullivan 	  Virginia Beach 
B,S., Danbury State College, 1963. 
Carolyn Jean Swink * 	    Virginia Beach 
B.A., College of William and Mary, 1966. 
William Barham Thomas * 	  Surry 
B.S., University of Richmond, 1964. 
Randall Beverley Vaughan, Jr. 
	
Newport News 
 B.S., College of William and Mary, 1961. 
Harold Frederick Via 	  Williamsburg 
B. of Gen. Educ., The University of 
Omaha, 1960 . 
Catharine Rhodes Walters * 	 Hampton 
B.S., Mary Washington College of the 
University of Virginia, 1965 
Willa Walton 	  Williamsburg 
B.S.-Elem. Educ., Old Dominion College, 
1965. 
Howard Bearl Welborn 	  Tacoma, Wash. 
B.A., University of Maryland, 1966. 
Amos Groves West * 	  Hampton 
B.S., College of William and Mary-V.P.I., 
Norfolk, 1960. 
David Earl Wheeler * 	  Portsmouth 
B.S., East Carolina College, 1958. 
Verlyn Flora White * 	  Yorktown 
B.S., East Tennessee State College, 1951. 
Margaret Helen Williams 
	
Virginia Beach 
B.S. in Home Economics, Georgia State 
College for Women, 1949. 
James P. Wilson, Jr. 	  Newport News 
B.S. in Educ., Wayne University, 1955. 
Joan Ruth Windsor 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1956. 
Abraham F. Youkeles 	  Petersburg 
B.S., New York University, 1951. 
James L. Young 	  Williamsburg 
B.A., The University of North Carolina 
(Chapel Hill), 1963. 
Thomas Frederick Young        Philadelphia. Pa. 
B.S.P.E., Weil Virginia University, 1961. 
ADVANCED CERTIFICATE IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
William Franklin Bias 	
 Winchester 
B.S. Educ., Concord College, 1950. 
M.Ed., College of William and Mary, 1967. 
David Ray Corley 	
 Williamsburg 
B.S., University of Pittsburgh, 1961. 
M.Ed., College of William and Mary, 1966. 
Ralph Graydon DeLoatche 	  Petersburg 
B.A., Georgetown College, 1952. 
M.Ed., College of William and Mary, 1955. 
Charles Ferrell Duff 	
 Hopewell 
B.S., Richmond Professional Institute, 1961. 
M.S. in Distributive Education, Richmond 
Professional institute, 1966. 
Alvin Clinton Lomax 	  King William 
B.S.; Hampton Institute, 1954. 
MA., Hampton Institute, 1960. 
Russell Sidney Moon, Jr. 	  Roanoke 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1958. 
M.Ed., Virginia Polytechnic Institute, 1963. 
John Henry Ryder 
	  Portsmouth 
B.S. in Phys. Educ., University of Virginia, 
195r. 
M.Ed., University of Virginia, 1953. 
MASTER OF ARTS IN TEACHING 
Judith Carter Mitchell * 	  Hampton 
B.S., Westhampton College, University of 
Richmond, 1966. 
(Mathematics) 
MASTERS OF SCIENCE 
David R. Brooks * 	  Yorktown 
B.S., Duke University, 1963. 
(Physics) 
An-Ban Chen 	  Taiwan, China 
B.S., Taiwan Normal University, 1964. 
(Physics) 
Yen-Shon Chen 	  Taipei, Taiwan, China 
B.S., Tamkang College of Arts and 
Sciences, 1964 
(Mathematics) 
David Appler Glocker 	  Glenelg, Md. 
B.S., Washington CY Lee University, 1967. 
(Physics) 
Harry Lee Hankla III 	  Williamsburg 
B.A.(Mathematics), Old Dominion College, 
1967. 	 (Mathematics) 
Marian Ruddel Hoyle 	  Williamsburg 
B.S., College of William and Mary, 194 
(Mathematics) 
George Hollis Miller 	  Falls Church 
B.S., College al William and Mary, 1967. 
(Physics) 
Richard Heath Parker 
	
 Williamsburg 
B.S., Virginia Military Institute, 1961. 
M.A., College of William and Mary, 1964. 
(Physics) 
Douglas Bailey Price 	
 Newport News. 
B.S., Milhaps College. 1964. 
(Mathematics) 
Walter L. Snow 	
 Newport News 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1964. 
(Physics) 
Thomas Randolph Tucker 
	
Virginia Beac 
B.S. in Physics, The University of North 
Carolina (Chapel Hill), 1967. 
(Physics) 
Robert Cleveland Ward 	
 Poquoson 
B.S., Mathematics, Tennessee Polytechnic 
Institute, 1966. 
(Mathematics) 
John William Wilson * 	
 Newport News 
B.S., Kansas State University, 1962. 
(Physics) 
MASTERS OF ARTS 
Arthur George Barnes 
		
Bordentown, N. J. 
	
B.A., Rutgers College, 1967 	  
(History) 
Kenneth Lee Beal * 	 Southwest Harbor, Me. 
B.S., University of Maine, 1965. 
(Marine Science) 
Murray Lee Carroll 	  Laramie, Wyo. 
B.A., University of Wyoming, 1948. 
M.S., The University of Tennessee, 1959. 
(Government) 
Daniel Gilbert Gibson III           Upper St. Clair, Pa. 
BA., Stanford University, 1966. 
(Marine Science) 
Valentine Lance 	
 London, England 
B.S., Long Island University, 1966. 
(Biology) 
Maureen LucilIe Landis 	
 Lynchburg 
B.A., Randolph-Macon Woman's College, 
1967. 
(Psychology) 
Ronald Courtland Maynard * 	 Portsmouth 
B.S., College of William and Mary-V.P.I., 
Norfolk, 1961. 
(Chemistry) 
Joan Louise Rezner 
	
Arlington Heights, Ill. 
B.A., Monmouth College, 1968. 
(History) 
Bruce Hammond Robison * 	 Malibu, Calif. 
B.S., Purdue University, 1965. 
(Marine Science) 
Thomas Bennett Stauffer 
	
Loudonville, N. Y. 
B.S., Capital University, 1967. 
(Marine Science) 
Sue Crutchlow Whitley     
		
Suffolk 
B.S., East Carolina College, 1963. 
(Government) 
Robert S. P. Wong 	  Singapore 
B.S., Western Michigan University, 1965. 
(Marine Science) 
Janice Lynn Wormington ** 
	
Baltimore, Md.  
B.A., University of Delaware, 1966. 
(History) 
DOCTORS OF JURISPRUDENCE 
Karen Lee Atkinson 	  Newport News 
B.A., College of William and Mary, 1966. 
Gilbert Anson Bartlett 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1962. 
Michael Anthony Brodie 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1967. 
Jon William Bruce * 	  Auburn, Ind. 
B.A., Hanover College, 1966. 
Joseph Preston Crouch *  	 Lynchburg 
B.S., Lynchburg College, 1956. 
Joel Augustus DeBoe * 	  Hampton 
B.A., College of William and Mary, 1969. 
Robert Smith Dutro 	  Williamsburg 
B.A., Miami University, 1959. 
Homer L. Ellion 
	
	  Lexington, Ind. 
B.A., Indiana University, 1960. 
Robert Christopher Elliott II 
		
Williamsburg 
B.S., Richmond Professional Institute, 1966. 
Grayson Goldzier Fentriss 	  Williamsburg 
B.A., University of Virginia, 1951. 
Charles E. Friend 	  Williamsburg 
B.A., George Washington University, 1957. 
John Bernard Gaidies 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1966. 
Stacy F. Garrett III 	  Virginia Beach 
B.A., College of William and Mary, 1966. 
Frederick Powell Grill 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1966 
Ronald Stuart Hallman 
	  Norfolk 
B.A., Old Dominion College, 1 966 	  
Eugene Alan Hechtkopf 	  Norfolk 
B S., Old Dominion College, 1 966 
Barry M. Hollander 	  St. Louis, Mo. 
B.A., Syracuse University, 1966. 
Thomas Dike Horne 	  Williamsburg 
B.A., Muldenberg College, 1965. 
George Jensen * 	  McLean 
B.A., College of William and Mary, 1967. 
George Herman Jones 	
 Dover, Del. 
B.A., College of William and Mary, 1966. 
Robert Palmer Kahn 	  Norfolk 
B.A., College of William and Mary, 1966. 
James Danford Kemper, Jr. Bethesda, Md. 
B.A., Furman University, 1966. 
Jon Kurtin 	  Hampton 
B.A., College of William and Mary, 1967. 
Roger A. Lease 
	
 Fredericksburg 
B.A., College of William and Mary, 1967. 
Gary Edward Paul Legner 	  Williamsburg 
B.A. Virginia Polytechnic Institute, 1966. 
Robert Anthony Lowman 	  Radford 
B.A. Emory and Henry College, 1951. 
Roger Kevin McCarthy, Jr. 
		
Williamsburg 
B.A. Virginia Military Institute, 1964. 
 
David Scarborough Miles 
	
Englewood, N.J. 
B.A. Cornell University, 1966. 
Paul Marvin Morley 
	
Englewood, Colo. 
B.A. Adams State College, 1966. 
Edward Colston Newton IV 
	
Newport News 
B.A. College of William and Mary. 1966. 
Andrew David Parker, Jr. 
	 Lakeside, Ohio 
B.A. American University, 1965. 
Ashton Harris Pully, Jr. *  	 Norfolk 
B.S. in Bus. Adm., Old Dominion College, 
1967 
Lloyd Douglas Rials 	  Dearborn, Mich. 
B.S., Western Michigan University, 1966, 
Gerald Decatur Robertson 
	
Newport News 
B.A. Hampden-Sydney College, 1966. 
James Arthur Roy 	
 Williamsburg 
B.A. College of William and Mary, 1964. 
Frank Joseph Sando 
	
 Falls Church 
B.S., Mount Saint Mary's College, 1966. 
Glenn Jay Sedam, Jr. 	  Williamsburg 
B.A. University of Virginia, 1958. 
Eleanor Seitz 	
 Danville, Pa. 
B.A., Millersville Stare College, 1966. 
Das-id Leon Siders 	
 Williamsburg 
B.S. Bus. Ad., Bowling Green State 
University, 1964. 
M. of Bus. Adm., Bowling Green State 
University, 1966. 
Joseph Peter Smith 
	 Washington, D. C. 
B.S. in Social Studies, Villanova University, 
1965. 
John D. Sours 
	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1966. 
Lawrence Mark Spigel 	
 Newport News 
B.A., Richmond College, University of 
Richmond, 1966. 
John Thomas Steger 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1965. 
David Alan Stewart 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1966. 
James Kent Stewart 	  Quincy, Ill. 
B.S., University of 	 1966. 
Christopher Sutton   
		
Newport News 
B.A., College of William and Mary, 1966. 
Scott Hugh Swan   
		
Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1965. 
Armon Swigart 
	
 Charles City 
B.S. in Bus. Adm., Ohio State University. 
1966. 
Thomas Keith Verzi * 	  Arlington 
B.A., University of Maryland, 1966. 
Douglas Donald Walker 	  Williamsburg 
B.S. BUJ. Ad., West Virginia University, 
1962. 
Barnett Keith Walters, Jr. 	  Falls Church 
B.A., College of William and Mary, 1966. 
Robert Edward Wick, Jr. 	  Arlington 
EA., Virginia Military Institute, 1966 
L. Kent Wilcox • 	  Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1967. 
Wallace Lee Wilson, Jr.    
	
Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1966. 
Albert Cook Woodruff 	 Virginia Beach 
B.A., Dartmouth College, 1956. 
MASTERS OF LAW AND TAXATION 
Mark Stanley Dray 
	
 Williamsburg 
B.A., Mount Union College, 1965. 
J.D., College of William and Mary, 1968. 
Thomas Parmele Hollowell * 
		
Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1965. 
J.D., College of William and Mary, 1968. 
Paul Elliott Holtzmuller   Eaton, Ohio 
BA., College of William and Mary, 1966. 
J.D., College of William and Mary, 1968. 
Harold F. Poe 	  Cincinnati, Ohio 
B.S. in Bus. Ad., University of Dayton, 1965 
J.D., College of Law, University of 
Cincinnati, 1968. 
Don Leon Ricketts * 	  Portsmouth 
B.A., East Carolina College, 1958. 
J.D., College of William and Mary, 1966. 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Douglas Parker Woodman 	  Williamsburg 
"Optical Radar Observations of the 
Stratosphere and Mesosphere." 
B.A., Washington and Jefferson College, 
1964. 
M.S., College of William and Mary, 1966. 
(Physics) 
PRIZES AND AWARDS 
LORD BOTETOURT MEDAL 
Arthur Lee Bowling, Jr. 	  Lynchburg 
JAMES FREDERICK CARR MEMORIAL CUP 
Dennis Denenberg 	  Manheim, Pennsylvania 
ALGERNON SYDNEY SULLIVAN AWARDS 
 
Anne Bradstreet 	  Williamsburg 
James Edwin Barton 	  Landover Hills, Maryland 
Tiberius Gracchus Jones Literary Prizes 
Richard Cook 	  Williamsburg 
George Walden Goode 	  Winchester 
Janet McMahon 	  Arlington 
The Laura Maryland Carpenter Blinn History Award 
John Eastburn Boswell 
	
 Fort Amador, Canal Zone 
The Wayne F. Gibbs Award 
William Gordon McLean 	
 Falls Church 
Lawyer's Title Awards 
Eugene Alan Hechtkopf 	  Norfolk 
Charles E. Friend 	  Williamsburg 
Seidman & Seidman Tax Award 
Don Leon Ricketts 	  Chesapeake 
The Wall Street Journal Achievement Award 
James Douglas Runyon     North Babylon, New York 
COMMISSIONS IN THE MILITARY SERVICE 
SECOND LIEUTENANT, REGULAR ARMY 
John M. Deekens DMG 	  Infantry 
James R. Emerick DMG 
Medical Service Corps 
John C. Mowen DMG 
	
Signal Corps 
Charles J. Schwartzman DMG 	  lnfantry 
Donn T. Wonnell DMG Corps of Engineers 
SECOND LIEUTENANT, UNITED STATES ARMY RESERVE 
Alan K. Brown DMG Quartermaster Corps 
William L. Dunn DMG 
Medical Service Corps 
Robert C. Elliott II DMG 
Quartermaster Cocps 
Michael S. Engs DMG 
Adjutant General Corps 
Richard B. Fullerton DMG 
Transportation Corps 
Keith H. Hamack DMG   Infantry 
Thomas D. Jarvis DMG 
Military Intelligence 
Albert C. Littlejohn DMG 
Adjutant General Corps 
William G. MacLean III DMG 
Adjutant General Corps 
Everett D. Marvin DMG 
Military Intelligence 
Allan Dale Murray DMG 
Adjutant General Corps 
Richard B. Potter DMG 
Military Intelligence 
Boyd E. Rossing DMG 
Adjutant General Corps 
Peter R. Schleif DMG   Finance Corps 
Coleman M. Sheehy, Jr. DMG 
Finance Corps 
Stephen K. Smith, Jr. DMG 
Adjutant General Corps 
Albert N. Wergley DMG 
Adjutant General Corps 
Robert D. Bly 	  Quartermaster Corps 
Blaine B. Brim 	  Quartermaster Corps 
Frederick C. Burke 	  Field Artillery 
William S. Crewe 	  Field Artillery 
George C. Fairbanks IV 	  Infantry 
William K. Finley 	  Quartermaster Corps 
Henry M. Florence 	  Infantry 
Carroll M. Forrest 
	
 Infantry' 
John W. Frece 	  Ordnance Corps 
Steve P. Gaskins 	 Quartermaster Corps 
Robert R. Hunt, Jr. 	  Infantry 
Bruce A. Jones 	
 Ordnance Corps 
George H. Jones 	
 Infantry 
Michael T. Jones 	
 Signal Corps 
Christopher M. Lipsey 	
 Infantry 
Bruce B. Long 	  Armor 
William C. Lowe 	
 Military Intelligence 
Beverley W. Marshall 	
 Field Artillery 
Russell A. Maxfield      Transportation Corps 
Michael J. Monahan 	  Infantry 
Michael B. Moore 	  Military Intelligence 
Samuel E. Roakes, Jr.   Air Defense Artillery 
David M. Rohr 	  Corps of Engineers 
Henry A. Schutz III 	  Infantry 
Richard E. Sills 	  Infantry 
Russell C. Smeds 	  Field Artillery 
William S. Smith, Jr. 	  Signal Corps 
Howard H. Staik III     Military Intelligence 
John T. Steger 	
 Infantry 
James R. Taylor 
	
 Field Artillery 
Phillip J. Thomas 	  Field Artillery 
William A. Thornberg 	  Infantry 
Louis O. Tonelson 	  Infantry 
James J. Vergara 
	
 Military Police Corps 
Irvin M. Wilborn, Jr. 	  Field Artillery 
John F. Young 	  Military intelligence 
